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CFU   Colony Forming Unit 
S. aures Staphylococcus aureus 
E. coli  Escherichia coli 
Klebsiella. p Klebsiella pneumoniae 
LAF  Laminar Air Flow 
UV  Ultraviolet 
BHI  Brain Heart Infusion 
MH  Mueller Hinton 
NaCl  Natrium Clorida 
KLT   Kromatografi Lapis Tipis 
µL    Mikroliter 
mL   Mililiter 
g   Gram 
µg   Mikrogram 
mg   Miligram 







 Infeksi disebabkan salah satunya oleh bakteri. Bakteri yang sering 
menimbulkan infeksi pada manusia antara lain adalah Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli dan Klebsiella pneumoniae. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit batang tumbuhan Sala 
terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan Klebsiella pneumoniae 
serta bioautografi. 
 Ekstraksi kulit batang tumbuhan Sala menggunakan penyari etanol 96% 
dengan metode maserasi. Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi 
disk. Kadar ekstrak etanol yang digunakan adalah 2  mg/disk, 3 mg/disk, 4 
mg/disk, dan 5 mg/disk. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri ekstrak etanol 
kulit batang tumbuhan Sala terhadap Staphylococcus aureus dengan seri 
konsentrasi 2 mg/disk, 3 mg/disk, 4 mg/disk, dan 5 mg/disk menghasilkan rata-
rata zona hambat 6,66 mm, 7,11 mm, 7,66 mm, dan 8,99 mm. Sedangkan hasil 
terhadap Escherichia coli dengan seri konsentrasi 2 mg/disk, 3 mg/disk, 4 
mg/disk, dan 5 mg/disk menghasilkan rata-rata zona hambat 6,77 mm, 7,33 mm, 
7,99 mm, dan 9,11 mm, terhadap Klebsiella pneumoniae menghasilkan rata-rata 
zona hambat 9 mm (irradikal), 6,55 mm, 7,49 mm, dan 9 mm. Bioautografi 
kontak yang dilakukan menunjukkan bahwa senyawa yang beraktivitas sebagai 
antibakteri adalah fenol (Rf 0,0). 
 
Kata kunci : Cynometra ramiflora L, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Antibakteri, Metode difusi 
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